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概要
　莫大な光度で輝く活動的な銀河の中心部は、活動銀河核（Active
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長 1 mm帯）の電波像（EHT Collaboration）。中心の暗い領域と明るいリングの明るい部
分が電波（光）強度がより強い領域である。手前側がより明るいことがわかる。0.01光
年は、約1000億kmに相当する。






6． 銀河中心付近（ブラックホール中心から数 rs 以内と予想される）より
出る光速のプラズマの流れであるジェットは観測されていない。これ
は単に観測感度の不足であると考えられる。











の空間分解能が波長 7 mm帯で達成される［ 4，5］。M87の質量は25億太
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